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Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis media tanam  dan konsentrasi pupuk organik cair serta interaksi antara
keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung ungu. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan dan Laboratorium
Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, mulai dari bulan Juni sampai bulan September 2014.  Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 4 dengan 3 ulangan. Terdapat dua faktor yang diteliti yaitu
jenis media tanam (tanah + kompos jerami padi, tanah + kompos serbuk gergaji dan tanah + kompos eceng gondok perbandingan
volume 1:1) dan konsentrasi pupuk organik cair ( 0, 2, 4 dan 6 ml/L). Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman dan diameter
batang masing-masing umur 15, 30 dan 45 Hari Setelah Tanam (HST), jumlah cabang produktif 60 HST, panjang buah, diameter
buah, jumlah buah pertanaman, berat per buah dan berat buah per tanaman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 15, dan 45 HST,
diameter batang umur 15, 30 dan 45 HST, jumlah cabang produktif, jumlah buah per tanaman, berat buah pertanaman dan
berpengaruh nyata terhadap parameter panjang buah, diameter buah, berat per buah, perlakuan yang terbaik dijumpai pada media
tanam tanah + kompos jerami padi. Konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh nyata terhadap parameter panjang buah, perlakuan
yang terbaik dijumpai pada konsentrasi pupuk organik cair 0 ml/L. Terdapat interaksi yang nyata antara media tanam dengan
konsentrasi pupuk organik cair terhadap parameter tinggi tanaman umur 30 HST. Interaksi yang terbaik dijumpai pada media tanam
tanah + kompos eceng gondok dengan konsentrasi pupuk organik cair 2 ml/L. 
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